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Livres reçus 
Code de procédure pénale du Québec annoté, 
de Gilles Létourneau et Pierre Robert, 
3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 1995, 
822 p., ISBN 2-89127-312-5. 
La compétence des juridictions civiles de pre-
mière instance, de Bertrand Gagnon 
avec la collaboration d'Hélène Gagnon, 
Montréal, Wilson & Lafleur, 1995, 276 
p., ISBN 2-89127-310-9. 
Les dommages exemplaires sous le régime des 
Chartes, de Claude Dallaire, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 1995, 125 p., ISBN 
2-89127-311-7. 
Droit bancaire, de Nicole L'Heureux, 2e éd., 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1995, 
601 p., ISBN 2-89451-008-X. 
Droit de l'arbitrage de grief, de Rodrigue 
Blouin et Fernand Morin, 4e éd., Co-
wansville, Éditions Yvon Biais, 1995, 
694 p., ISBN 2-89073-977-5. 
Éléments de responsabilité civile médicale. Le 
droit dans le quotidien de la médecine, de 
Pauline Lesage-Jarjoura, Jean Lessard et 
Suzanne Philips-Nootens, Cowansville, 
Éditions Yvon Biais, 1995, 376 p., ISBN 
2-89073-904-X. 
Entre droit et technique : enjeux normatifs et 
sociaux, sous la direction de René Côté et 
Guy Rocher, Montréal, Éditions Thémis, 
1994,425 p., ISBN 2-89400-038-3. 
Grèves et services essentiels, sous la direction 
de Jean Bernier, Sainte-Foy, Presses de 
l'Université Laval et Conseil des ser-
vices essentiels du Québec, 1994, 300 p., 
ISBN 2-7637-7389-3. 
Guide des références pour la rédaction ju-
ridique, de Didier Lluelles, 5e éd., Mont-
réal, Éditions Thémis, 1995,140 p., ISBN 
2-89400-036-7. 
Guide pratique en matière de faillite et d'in-
solvabilité, d'Albert Bohémier et Henri 
Massiie-Monat, 5e éd., Montréal, Édi-
tions Thémis, 1995, 865 p., ISBN 2-
89400-051-0. 
L'homicide involontaire. L'acte illégal et la 
négligence criminelle examinés selon les 
critères objectif et subjectif, de René de la 
Sablonnière avec la collaboration de 
Caroline Morin, Montréal, Wilson & 
Lafleur, 1995,99 p., ISBN 2-89127-318-4. 
Pourquoi préparer un mandat?, de Marie-
Andrée Miquelon, Montréal, Wilson & 
Lafleur, 1995,55 p., ISBN 2-89127-319-2. 
La protection du milieu naturel par les fiducies 
foncières suivi d'un Guide sur la constitu-
tion et la gestion d'une fiducie foncière, 
de Rémi Moreau, Montréal, Wilson & 
Lafleur, 1995, 203 p. et 86 p., ISBN 2-
89127-313-3. 
Les Cahiers de Droit, vol. 36, n° 1, mars 1995, pp. 319-320 
(1995) 36 Les Cahiers de Droit 319 
320 Les Cahiers de Droit (1995) 36 C. de D. 319 
La recherche documentaire en droit, de Denis 
Le May et Dominique Goubau, Mont-
réal, Wilson & Lafleur, 1995, 250 p., 
ISBN 2-89127-308-7. 
Recueil de jurisprudence, de Denys-Claude 
Lamontagne et Gerald Goldstein, 2e éd., 
Montréal, Éditions Thémis, 1995, 877 p., 
ISBN 2-89400-050-2. 
Recueil de textes. Droit des assurances, de 
Didier Lluelles et Christianne Dubreuil, 
3 e éd., Montréal, Éditions Thémis, 1995, 
891 p., ISBN 2-89400-040-5. 
Le Traité de Maastricht: des Communautés 
à l'Union européenne, sous la direction de 
Francis Rigaldies, Montréal, Édi-
tions Thémis, 1994,121 p., ISBN 2-89400-
039-1. 
Les traités entre l'État canadien et les peuples 
autochtones, de Sébastien Grammond, 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1995, 
226 p., ISBN 2-89073-986-4. 
Travail plus. Le travail et vos droits, d'Hélène 
Ouimet et Pierre Laporte, 2e éd., Mont-
réal, Wilson & Lafleur, 1995, ISBN 2-
89127-315-X. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bureau 
7133 (Pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Christiane Truchon au 
numéro de téléphone 656-5253. Vous disposerez de deux mois pour remettre votre recension 
et conserverez le volume. 
